






Monitorovnání úložiště radioaktivního odpadu pomocí přenosu obrazu
Proveďte analýzu podmínek ukládání radioaktivního odpadu s ohledem na vybudování monitorovacího
systému takového úložiště pomocí přenosu obrazu za využití vizualizačního software InTouch a návrh
takového modelového monitorovacího systému.
Práci vypracujte v těchto bodech:
1.	Úvod – popis nebezpečného prostředí a podmínek v úložišti
2.	Analýza současného stavu infrastruktury a důvodů monitorování
3.	Popis technologií a protokolů využitelných k přenosu obrazu v úložišti.
4.	Software využitelný pro monitorování úložiště radioaktivního odpadu
5. 	Závěr – zhodnocení výsledků, návrhy na další řešení
Rozsah práce: 50 stran textu
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